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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Padecido error material ,en la siguiente Real orden pu
blicada en el DIARIO OFICIAL número 263, página 2.26,
se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr.: Corno resultado de lo propuesto por laSección del Material de este Ministerio, y en vista de lo in
formado por la Sección del Personal, S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer que el personal que
se expresa a continuación embarque, al terminar los exá
menes de la especialidad de Artillería y Tiro naval y ser
aprobados, en los buques que se indica-n, a los efectos de
terminados en el antepenúltimo punto de la Real .orden de
7 de abril último (D. O. núm. 'SI) y por un período dequince días.
Relación de •referfencia.
Crucero PrOncipe Alfonso.
Capitán de Corbeta D. Dimas Regalado y López.
Teniente de Navío D. Pedro Nieto Antúnez.
Idem de ídem D. Santiago Antón Rozas.
Idem de ídem D. Horacio Pérez y Pérez.
Crucero Almirante Cerverta.
Teniente de Navío D. Faustino Ruiz González.
-Idem de ídem D. José Tapia Manzanares.
Alférez de Navío D. Manuel Barreda Aragonés.
Idem de ídem D. José Fullea y Carlos-Roca.
Debiendo sustituir en el mando del guardacostas Uad
Martín al Teniente de Navío D. Horacio Pérez y Pérez,
el segundo Comandante de dicho' buque durante el clstaao
período.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Generales jefes de las Secciones del Personal y
Material, Capitán General del Departamento de Ferrol, Co
mandante General de la Escuadra e Intendente General del
Ministerio.
1.•■•••■1•■••••0
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr. : Solicitado por el Teniente Coronel de In
fontería de Marina D. Rafael Candón Calatayud el re
tiro del servicio y clasificado por el Consejo Supremo del
Zjército y de la Marina con el haber pasivo correspon
diente (D. O. núm. 259), S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
1
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nido a bien disponer cause baja en la Armada por fin del
mes actual.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de noviembre de 1•8.
'GARCÍA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o--
Cin-ulay.—Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve
nido en el artículo 8.° del Real decreto de 15 de diciem
bre de 1926 (D. O. núm. 285), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer se amortice la vacante producida en el
Cuerpo de Infantería de Marina, por )retiro voluntario
en 30 del mes actual, del Teniente Coronel D. Rafael Can
dón Calatayud, por ser la primera ocurrida en el citado
emple6, después de publicada dicha Soberana disposición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid.
24 de noviembre de 1928.
Señores...
GARCÍA
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica de esta fecha,
se dijo a V. E. lo siguiente:
"Dispone que Capitán Infantería Marina D. 'Rodrigo
San Ronián Galán, pase esta Corte revista administrativa
diciembre próximo, permaneciendo hasta I() del mismo."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. en co
rroboración.—'Dios guarde a V. E. muchos años. — Ma
drid, 24 .de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol, Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio._
Señores...
Dispone que el Teniente de Infantería de Marina (es-i,
cala de reserva auxiliar retribuida) D. Enrique Medina7
Casas, quede disponible forzoso en esta Corte.
24 de noviembre de 1928.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en'
la Corte, Intendente General e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Contra
maestre D. Luciano Fernández Lorenzo, se le concede
cambio de Sección, debiendo, en su consecuencia, cesarr
en la de Cádiz, en donde ha cumplido el tiempo regla
mentario y ser alta en la de Cartagena, debiendo el Ca
pitán General del último de dichos Departamentos,
proponer al Contramaestre de igual empleo que deba
pasar a la Sección de Cádiz en !relevo del solicitante.
21 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personad y Capi
ta,n,es Generales de los Departamentos de Cádiz y Car
tagena.
GARCÍA.
r
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Excmo. Sr.: Como !resolución a instancia del primer
Maquinista D. Juan López Valella, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la
Sección del Persona de este Ministerio, ha 'tenido a bien
conceder el pase a la situación de retirado, a parrtir del
día 30 .del mes actual, al expresado Maquinista, con el
haber mensual trescientas cuarenta y una pesetas con
veinticinco céntimos (341,.25 pesetas),, _con que ha sido
clasificado por el Consejo Supremo de Guerrra y Marina
en acordada de 14 del presente mes.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el re.
ferido Maquinista desembarque de la Escuadra y pase
a las órdenes del Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Lo que de Real orden digo a V. E. -para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.. muchos años--
Madrid, 21 de noviembre. de 1928.
GARCIA.
Sres. Genen-q1 Jefe de la Sección del Personal, Capitán
Gener,al del Departamento de Ferro],, Comandante. Ge
neral de la Escuadra e Intendente General del Minis
terio.,
Señores...
o
Se dispone en cumplimiento a la Real orden cirrcular
de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), que el pri
mer Maquinistai D. Ramón Galiana Jiméne; ingrese en
el grupo de cargo del Departamento de Ferrol y embarr
que en el Dédalo para tomar el cargo de su profesión en
relevo del de igual empleo D. José Antonio Hernández
López, que pasb a eventualidades del servicio del Depar
tamento de Cartagena.
21 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Departamentos de Ferrrol y Car
tagena
Sé dispone en cumplimiento a la Real orden circu
lar tle 14 de octubre de 1925 (D:, O. núm. 232), que el
pritner Maquinista D. José Casas Pérez, cese en el gru
po de primeros Maquinistas de cargo del Departamento
de Cartagena y pase asignado al de Cádiz; y que el de
igud empleo D. Francisco Rivero Gutiérrez,, cese en
el de Cádiz e ingrese en el de Cartagena parra el des
tino de eventuadidades del expresado Departamento.
21 cl.e noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los Depairtamentos de Cádiz y Car
tagena.
o
GARCÍA.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : El Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en comunicación de 16 del corriente
mes, dice a este Ministerio lo que sigue:
"Excmo. Sr.: Por haber solicitado el pase a la reserva
el auxiliar primero de Oficinas de Marina D. Francisco
Linares Marín, este Consejo, en virtud de sus facultades
y por acuerdo de 8 del actual, ha clasificado al interesad()
con el haber del noventa por ciento del sueldo de su em
pleo, o sean quinientas sesenta pesetas sesenta y dos cén
timos (560,62 pesetas), al mes, cuya cantidad le será abo
nada por la unidad de reserva a cine quede afecto, a partir
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diel día 1.° del mes siguiente al en que se le conceda, en
atención a que desea fijar su residencia en Cádiz. Lo que
tengo el honor de participar a V. E. para los efectos opor
tunos."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su cono
cimiento, efectos y como continuación a la Real orden
de este Ministerio de io de octubre último (D. O. núme
ro 229), en la cual se disponía causase baja en la situa
ción de actividad el citado auxiliar y alta en la de reserva
desde el referido día, debiendo percibir sus haberes en
la indicada situación por la Habilitación General dl De
partamento de Cádiz a partir de la revista administrativa
de noviembre actual.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 21 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
•
Dispone que el Escribiente de nueva organización. del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina D. Jesús San-.
martín García desembarque de la Escuadra por cumplido
de los dos arios de permanencia en ella y pase destinado
a las órdenes del Capitán General del Departamento de Fe
rrol, relevándole en la citada Escuadra el del mismo em
pleo D. Mauricio Romero Garriga, que presta sus servicios
en el mencionado Departamento.
24 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol, Comandante General
de la Escuadra, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
En resolución a expediente incoado con. .motivo
instancia promovida por el primer torpedista-electricis
ta D. Juan Rodríguez González, de acuerdo con la Sec
ción del Personal, se dispone sea aplicable al personal
de Contramaestres, Condestables y Torpedistas-eleqtri
cistas, la Real orden de 7 de marzo de. 1925 (D. O. nú
mero 57), sobre rectificación de las edades con que ilgu7
ra en la Armada e personal de Maquinistas (segunda
sección).
*.
21 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capita
nes Generales de las Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra y Je
fe de 1a4s Fuerzas Navales dea Norte de Africa.
Señores...
Accediéndose a lo solicitado por el segundo Torpedis
ta-electricistal D. Júlio Golpe Mosquera, sel dispone ce
se de estar asignado al Departamento de Cádiz, en don
de ha cumplido el tiempo reglamentario, y pase .a es
tarlo a de Ferrol, debiendo el Capitán General del úl
timo de dichos Departamentos proponer al Torpedis
ta-electricista de igual empleo que deba quedar asigna
do a Cádiz en relevo del solicitante.
21 de noviembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal y Capi
tanes Generales de los D:epartomentos de Cádiz, Fenrol
y Cartagena.
GARCÍA.
Músicos de la Escuadra.
EXCMQ. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
mandate General de la Escuadra, número 8.805, de 15 del
corriente mes, a la que acompaña acta del resultado del
examen que prestó el marinero educando Ramón Orozco
Elías, para su ascenso a músico de tercera, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conforrnidad con lo informado por la Sec
ción del Personal de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el acta de referencia y señalarle la antigüedad del
día de hoy.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Coman
dante General de la Escuadra. Intendente General e Inter
ventor Central dl Ministerio.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectós.—Dios guarde .a V. E. muchos años.—Madrid,
24 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres, Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Escua
(ira, Director General de Campaña y de los Servicios de
Estado Mayor.
Señores...
Relación de referencia.
Marinero Emilio IVIántaras Alvarez, del Ministerio al
Departamento de Cádiz.
Idem Antonio Gato Grosso, del Crucero Príncipe Alfon
so al Ministerio.
Idem íd. Jenaro Iglesias y Demetrio Sangronis, ambos
de la Escuadra al Departamento de Ferrol, como asisten
tes del Excmp. Sr. Almirante de la Armada D. Antonio
Rojí Echenique; con arreglo a lo dispuesto en el inciso g)
de la Real orden circular de 24 de febrero de 1923 (DIARIO
OFICIAL número 47).
Idem Alfredo Rueda Sáez, del Departamento de Cádiz
a la Escuadra, como asistente del Comandante del contra
torpedero Velasco, Capitán de Fragata, D. Adolfo Lería ;
con arreglo a lo dispuesto en el inciso g) de la Real orden
circular de 24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 47).
José Rebolledo González, del Departamento de
Cádiz al Ministerio, como asistente del Excmo. Sr. Almi
rante jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte don
Antonio Biondi y Viesca; con arreglo a lo dispuesto en el
inciso g) de la Real orden circular de 24 de febrero de 1923
(D. O. núm. 47).
Idem Francisco Sanz Gorinés, de la Escuadra al Minis
terio, corno asistente del Capitán de Corbeta D. Arturo
Génova Torrella, con arreglo a lo dispuesto en el inciso g)
de la Real orden circular de 24 de febrero de 1923 (DIA
RIO OFICIAL número 47).
Idem Juan Tauler Sánchez, del Departamento de Ferrol
al Ministerio.
Idem Gumersindo Catalá, del Departamento de Cádiz
al Ministerio.
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Idem Juan Manuel Santos Pérez, del Departamento deCádiz al Ministerio.
Idem Manuel Fernández Valiño, del Extromadura al Mi
nisterio.
Idem Juan Cortez González, de la Sección Torpedista de
Mahón al Ministerio.
Idem Angel Roiz Sánchez, del Departamento de Ferrol
al Ministerio.
Idem Luis Fernández Sánchez, del Departamento aFerro' al Ministerio. _)
Idem José Moitiño Lister, de la Batería de Experiencia
de San Fernando al "I‘Iinisterio.
Idem Juan Vicente Sebastián Lloret, del Departamentd
de Cartagena al Ministerio.
Idem Benito Rey Moraño, del Contramaestre Casado a1
Ministerio.
Idem Andrés Suárez Mosquera, del Cataluña al Minisi
terio.
Idem Víctor Alberdi, del Arsenal de Ferrol al Ministerio.
Idem Anacleto Useros Guarinos, del Arsenal de Carta1
gena al Ministerio.
Idem Juan Bautista Ahuiz Ferrando, del Arsenal dé
Cartagena al Ministerio.
Idem iManuel Fernández Puente, del Arsenal de Ferrol
al Ministerio.
Idem Vicente Llorca Miguel. del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Idem Ignacio Herrero, del Arsenal de Ferrol al Mini.4
terio.
Idem Fernando Edesa González, del Re I:ina ictorie Eúl
genia al Ministerio.
)
•Idem Vicente Martínez Cahot, del crucero Blas dc Lezo
al Ministerio.
1,
:
Li
Circukr. Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer no sean pasaportados para los territorio
españoles del 'Golfo de Guinea si pretenden fijar allí su re
sidencia, salvo que acrediten tener familia o bienes radicar
dos en ellos, a los marineros que pasen a segunda situación
del servicio activo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1VIadrid,
24 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
ri-ol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la E,s,-
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
--O
Academias y Escuelas.
1
Circular.—Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de cori
formidad con lo informado por la Sección del Personal
de este Ministerio y de acuerdo con la Presidencia déi
Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer se convo
que a exámenes para cubrir, mediante libre oposición, veine
plazas de Aspirantes de Marina en la Escuela Naval Mili
tar, con sujeción a lo dispuesto en el vigente Reglamentb
para el régimen y gobierno de los tribunales de exámenes
para el ingreso en la mencionada Escuela, y a lo prevenidó,
respecto a aquellos que tengan reconocido el derecho 'la
examen de suficiencia, en la Real orden de la Presidencia
del Consejo de Ministros, fecha 9 de febrero de 1927 (Ca.
ceta de Madrid número 43), debiendo ajustarse la convd
catoria a las siguientes reglas y a los programas que a cori
tinuación se insertan
^
I .a En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3.° de
la ley de 7 de enero de 1908 queda terminantemente prohibida toda ampliación del número de plazas convocadas.
2.a Las solicitudes, documentadas, se ajustarán al mo
delo que se publica a continuación y acompañadas de cin
cuenta pesetas (50 pesetas) como derechos de examen, de
berán encontrarse en el Ministerio de Marina antes de las
trece horas del día 1.° de mayo de 1929, no siendo admiti
das, bajo ningún concepto, las que no se presenten docu
menta(las en debida forma.
3•" Para ser admitidos a estos exámenes es necesario:
A) Ser ciudadano español.
B) Haber cumplido los quince años y no los veinte el
día 31 de diciembre del año 1929.
C) Presentar certificado de tener aprobadas con vali
dez académica todas las asignaturas que constituyen el 13:1-
chillerato elemental, o hasta el cuarto año inclusive, cuando
menos, del antiguo Bachillerato, también con validez aca
démica.
D) Tener aptitud física necesaria y desarrollo propor
cionado a su edad, apreciado por una junta de médicos,
nombrada al efecto, la que aplicará a todos los candidatos
-el cuadro ele excepciones que esté vigente. El dictamen de
esta junta facultativa tendrá carácter definitivo e inapelable'.
E) Ser soltero.
F) Carecer de todo impedimento para ejercer cargos
públicos.
G) No estar procesado ni haber sido expulsado de ninirt'ui establecimiento oficial de enseñanza.
,
H) No haber sufrido condena ni estar declarado en re
_beldha.
4.a Los jóvenes que creyendo reunir las condiciones
expresadas en la regla anterior deseen ser admitidos a los
exámenes de oposición lo solicitarán en instancia dirigida
al Excmo. Sr. Ministro de Marina, acompañada de los
documentos siguientes :
1. Certificadlo del acta de nacimiento, expedido por el
Registro civil, debidamente legalizado, cuando proceda.
2. Cédula personal (los que deban poseerla), que se de
volverá al interesado en el menor plazo posible.
3. Cincuenta pesetas en efectivo metálico, en concepto
de,derechos de examen. Están exceptuados de abonar esta.
cantidad los individuos de marinería y tropa en servicio ac
tivo, los huérfanos de militar o marino, y los que tengan
reconocido derecho a examen de suficiencia.
4. Certificado de soltería. -
s.: Certificado del Registro Central de penados y re
beldes, de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
6. Los hijos de militar o marino, sean huérfanos o no,
acreditarán esta circunstancia acompañando copia certifi
cada del último Real despacho expedido favor del padre o
de la Real orden confiriéndole el último empleo.
7. Los que hubiesen obtenido declaración de derecho
a ocur>ar plazas pensionadas o gratuitas o a examen de su
ficiencia deberán acreditarlo citando en la solicitud la fe
cha de la Real orden que les concedió el beneficio y el
DIARIO OFICIAL en que fué publicada.
5.11 Los que estén prestando servicio activo en la Ar
mada o en el Ejército están exceptuados de presentar los
documentos a que se refieren los incisos 2 y 4 de la re
gla 4.a ; pero unirán. a su instancia copia de la parte de la
libreta u hoja de servicios en que conste: la filiación del
individuo, la hoja de castigos, los informes de su conducta
v la constancia de no haber contraído matrimonio antes de
ingresar en el servicio ni durante éste.
6.a Los alumnos del colegio de huérfanos de la Ar
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macla de Nuestra Señora del Carmen acreditarán los in
formes de conducta por medio de certificados sustitutivos
expedidos por el Director del Colegio.
7.a En la solicitud deberá expresarse :
a) El nombre, apellidos y domicilio del interesado.
b ) Ser soltero y no hallarse el solicitante procesado
ni haber sufridb condena, así como también no estar de
clarado en rebeldía ni haber sido expulsado de ningún es
tablecimiento oficial de enseñanza; en la inteligencia de que
los que al hacer estas afirmaciones incurriesen en false
dad, perderán todos los derechos que hayan podido adqui
rir, incluso su plaza en la Escuela, si la ocultación se des
cubriese después de su ingreso en ella, sin perjuicio de exi
girles, además, la responsabilidad criminal correspondiente.
8,.,s Las cantidades que en' concepto de derechos de
examen se reciban acompañando a las solicitudes se de
positarán en la Caja de caudales de la Ayudantía Mayor
de este Ministerio a la disposición del Presidente del Tri
bunal de exámenes.
9•a Los documentos señalados con los incisos 4, y 5
nara los paisanos y el que señala la regla 5•a para los mi
litares, deberán tener fecha posterior a la Real orden de
convocatoria, sin cuyo requisito no serán válidos.
lo. A medida que se reciban las instancias serán revi
sadas por el Negociado correspondiente, por el que se co
municará a los interesados el haber sido admitido a examen
o las razones que se opongan a ello.
11. Todo loconcerniente a los exámenes y normas para
adjudicar las plazas se ajustará, a los preceptos de Regla
mento aprobado por Real orden de 3 de junio de 1925
(D. O. núm. 136), modificado por la Real orden de T6 'de
noviembre de 1927 (D. O. núm. 258).
12. Los exámenes comenzarán en el Ministerio de Ma
rina el día 1.° de junio de 1929 y versarán sobre las asig
naturas de Análisis algebraico, refundiendo Aritmética y
Algebra, 'Geometría plana y del espacio, Trigonometría
rectilínea y esférica, nociones de 'Geometría descriptiva y
Francés.
13. Una vez terminado el reconociminto médico dará
principio el examen de los ejercicios prácticos de las asig
naturasde matemáticas, que se realizarán por su orden na
tural, finalizados los cuales tendrá lugar el de francés, pro
cediéndose entonces al sorteo que ha de determinar el-or
den en que ha de realizarse el examen teórico de tnatemá
ticas.
14. Los exáirnenes de las cuatro asignaturas de n-iate
tnáticas consistirán :
En ejercicios prácticos, escritos o gráficos que precede
rán 'a los orales de todas las asignaturas de matemáticas,
y por los resultados de ellos eliminará el Tribunal a los
candidatos que no acrediten la suficiencia necesaria, quie
nes no podrán, en consecuencia, practicar el examen oral.
Los ejercicios prácticos serán, a ser posible, únicos para
todos los opositores y no deberán figurar en los libros de
problemas que se conocen ; tendrán corno se indica un ca
rácter esencialmente práctico, huyendo de complicaciones.
Estos consistirán en seis problemas de Análisis Algebraico.
refundiendo Aritmética v Algebra, tres de Geometría y
tres de Trigonometría, fijándose por el Tribunal el tiempo
máximo para resolverlos. El Secretario anotará el tiempo
invertido en el sobre que entregue cada opositor. Los opo
sitores no firmarán dichos ejercicios y entregarán con los
mismos un sobre cerrado que contenga su nombre, sobre
que no podrá abrirse hasta después de efectuada la califi
cación.
En el ejercicio práctico de análisis algebraico se em
plearán dos días, entregándose a los opositores tres pro
blemas el primer día y los otros tres el segundo. La ca
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1.ificación será una sola para este ejercicio y se hará des
pués de terminarlo el segundo día.
Explicación, en el encerado de una papeleta, sacada a la
suerte, no siendo obligación que la explique toda si el
(Tribunal no lo juzga necesario ; pero en el examen de
análisis algebraico deberán todos los opositores, al ter
minar esta explicación, ejecutar sobre el encerado un ejer
cicio con números sexagesimales, encaminado a apreciar
el grado de práctica o soltura del opositor en las opera
ciones con esta clase de números concretos.
1
El Tribunal obrará con la más amplia libertad en cuan
to a la cantidad y calidad de las preguntas que estime ne
p,esario hacer al opositor a fin de lograr el mayor acierto
posible en el juicio acerca de sus aptitudes y del conoci
miento de la asignatura, sin más limitación que la cine
en sí lleva la declaración de unos programas y textos re
glamentarios.
Los problemas de análisis algebraico, serán :
Uno de sistema métrico decimal y otro de Aritmética
hiercantil. Además, uno de transformaciones algebraicas,
otro de logaritmos, otro de ecuaciones y, por último, uno
de variación y representación de funciones.
Los de Geometría serán de carácter numérico y ver
sarán sobre relaciones métricas, sobre áreas y sobre \O
lúmenes.
Los de Trigonometría serán : transformación v evalua
ción de una función circular, resolución de un triángulo
plano y resolución de un triángulo esférico.
El examen de francés constará de lectura, escritura y
traducción. Primeramente tendrá lugar el ejercicio de es
critura y traducción, que se verificará por el procedimien
to de los sobres cerrados, dándose, una vez terminado es
te ejercicio, nota numérica, nota que será reservada y que
decidirá la aprobación o desaprobación del opositor. Ca
lificados los aprobados pasarán a efectuar el ejercicio de
lectura, que podrá confirmar o variar la primera califica
ción, dándose entonces la nota al público.
El examen será simultáneo para todos los candidatos
v el mismo texto que deben traducir. De no ser posible
-:esta simultaneidad. se 'hará por grupos, lo mayores po
sible.
La traducción se hará de un párrafo de unos veinte
yenglones, tomado de una revista literaria o periódico se
rio, que elegirá la junta, y no será, conocido hasta el mo
mento del examen. El párrafo elegido no contendrá tecni
cismos, modismos, abreviaturas ni términos de argot.
Los libros de textos oficialmente aprobados para las
-asignaturas de matemáticas, son : análisis algebraico. Ele
•ents de .,4ritmetique por una reunión de ii-rofesores, por
F. J., edición de 1923, número 26o, impreso en París,
Librairie Générale. 77, me de Vaugirard, y el Algebra de
Salinas, primero y segundo tomos, con la extensión que
se reseña ; Geometría, Ortega ; Trigonometría, García y
Ilarreda, y Geometría descriptiva, Cours de Geometrie
descriptive. F. G. M., última edición, número 27T A., im
preso en París. Librairie Générale, 77, me de Vaugirard.
15. No habrá coeficientes para las diferentes asigna
turas.
16. Las tablas de logaritmos son las de Cornejo, Grai
ño, Herrero y Rivera, conforme a lo dispuesto en la Real
orden de 29 de junio de 1905 (D. O. núm. 79), que las
declaró reglamentarias para los exámenes de ingreso en
las Academias y Escuelas de la Armada.
17. De conformidad con lo dispuesto en la Real or
den de 18 de noviembre de 1925 (D. O. núm. 261) los
opositores que resulten aprobados sin plaza no tendrán
derecho a cubrir las vacantes que se produzcan desde que
se publique esta convocatoria.
2
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18. Las oposiciones se considerarán finiquitadas con la
Real orden que apruebe la propuesta formulada por el
Tribunal examinador, v en consecuencia, quedarán sin
curso cuantas peticiones se promuevan para alterar aqué
lla en cualquier sentido que fuese.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios 01 arde a V. E. mudhos años. Madrid,
21 de noviembre de 1928.
Señores...
GARCÍA.
Pól1za
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
DOCUMENTOS
Número 1. Giro
postal núm.......
impuesto en el día
(al hacer
se la imposición
del giro deberá po
nerse el nombre
del opositor), o
Cincuenta pese
tas en efectivo me
tálico.
Número 2
Número 3
Número 4
Excmo. Sr.:
Don (nombre y apellidos),
lamiciliado en . . • - . . (población, da
lle, núm., etc.), creyendo reunir to
das las condiciones necesarias al eféc
to, suplica a V. E. se cli.gne ardo/lar
s-u admisión en la convocatoria últi
mamente anunciada para cubrir Por
oposición plaza de Aspirante de Ma
rina en la Escuela Naval Militar,
siendo unida la documentación regla
mentaria que al margen se detalla,
ha&endo constar ser soltero, no ha
llarse procesado ni haber sufrido
condena, así como también, no esiár
declarado en rebeldía. ni haber sida
expulsado de ningún establecimiento
oficial de enseñanza.
Lo que no duda alcanzar de la fi-e
conocida justicia de V. E., citya vida
guarde Dios muchos años.
. . . .
• •
.
. de de 192..•
(Firma del intep'esliclo.
PROGRAMA DE ANALISIS ALGEBRAICO
Papeleta 1.h Definiciones y ejemplos de magnitudes
continuas y discontinuas.—Definición de Aritmética.—
Definición de número.—Unidad.—Distin,tas clases de uni
dades.—Números abstractos y concretos: definiciones.—
Definición de fracción: términos de la fracción.—Distin
tas clases de fracciones.—Cociente exacto da ung divi
sión.—Comparación entre fracciones que tienen el mis
mo numerador o el mismo denominador.—Variación que
se introduce en una fracción cuando se multiplica o divi
de uno o ambos términos por un mismo número.—Varia
ción que se introduce en una fracción cuando se suma o
resta e ambos términos un mismo número.—Función.-
Ley matemática.—Problema.—Definición de Algebra.—
Notación algebraica.--Fórmula.-:-Cualidad de la magni
tud.--Canticlascles positivas y negativas.—Algoritmo alge
braiceo.—F6rrmula de la potencia de un binomio,—Clasifi
cación de las funciones en, general.—Función de una o
más variables.—Funcio-nes múltiples, funciones algebrai
cas o trascendentes.—Funciones implícitas o explícitas
simple o compuesta, racionales o irracionales, enteras o
- — -
algebraicas, de primewo o más grados, simétricas, expo
nenciales, logarítmicas y trigonométricas,, directas o in
versas, proporcionales, periódicas, pares e imparres.—No
tación funcional.—Representación gráfica de las fundo
nes.—Continuidad.—Teorema.—Una función es continua
cuando para crecimientos suficientemente pequeños de
su variable...
Papeleta 2ct Numerración hablada y escrita. Sistema
decimaol_.—Numeración romana.—Reducción de fraccio
nes.—Números mixtos.—Pasar de mixtos a fracción y
recíprocamente.—Reducir una fracción a su más simple
expresión.—Frracción irreducible. -- Teorema. Los dos
términos de una fracción irreducible son... -Recíproco.--
Corchrio primero: Toda fracción 'equivalente, a otra cu
yos términos sean...---r-Corolario segundo: Para reducir
una fracción a su más simple expresión...—Corolario 'ter
cero: Dos fracciones iguales e irreducibles...--Reducción
de fracciones al mismo denominador.—Teorema.----A todo
común múltiplo de los denominadores de varias fraccio
nes ,conresponde un sistema de reducción...—Mínimo de
non-iinador común.—Suma, resta, multiplicación, división..
elevación a potencias y extracción de raíces de las can
tidOes algebraicas.—Regla de los. signos.—Definición de
expresiones algebraicas.—Monomio y polinomio. C,anti
dadés racionales e irracionales.—Crra,do de monomiospoliornios.—:Expresiones homogéneas, -- Ordenación dP
polinemios.—Simplificación.—Función exponencial.—Va
riapiones de la función exponenci,a1,—Continuidad, de la
misma.—Función logarítmica.—Nuew; definición de: lop
rjtmos. Propiedades de la función logarít,mica.—Bas
sistema.--/Cambio de base y módulo.---Nuevas
Clanes de los logaritmos.
Papeleta 3.a Adición de; números enteros.--Regla.- -
Prueba de la adición. Sustracción de números entero.
Diferentes casos que pueden ocurrir.—Prueba de la sir
tracción.—Multiplicación de enteros.--Multiplicación de
númea-os implícitos.—Diferentes casos de la multiplica
ción.—Prueba.—Número de cifras del producto.—Produc
to de vpirios factores.—Teoremas referentes a éstos.-
Potencia de un número.—Prroducto de potencias.—Elev.r.1-
ción a una potencia de otra potencia y de un producto.-
Adición, sustracción y multiplicación de expresiones a.,-
g-ebraicas.—Procedimiento operativo según sevi demon mioscon monomios, monomios y polinomios o polinomios.
Origen algorítmico de las expresiones imaginrrrias.—Sig
nificación de las expresiones 1,/7-i- y a Binomio
im,aginario, — Clasificación de las expresiones imagina-
rias.—Interpretación geométrica. — Denominaciones di
vers'as.—Módulo y arrgumento. —Modulación.—Modula
ción. factorivil de las expresiones imaginarias.
Papeleta 4.11 División de números enteros.- -Definicio
nes.—Diferentes casos de la división.—Números de cifras
del cociente.—Prueba.—Teoremas rrelativos a la división.
Dividir un producto de varios factores por un núme
ro.—División de potencias del mismo número.—Si se
multiplica el dividendo y el divisor... Si se divide el
dividendo y el divisor...—Dividfrr un número por un pro:.
dueto de varios factores. Operaciones con los números
fraccionarios. Suma, resta, multiplicación y división de
fracciones.—División de expresiones algebraicas.—Con
diciones parra que un polinomio sea divisible por otro.—
División inexacta. Caso particular de la división de las
expresiones de la form.a X" + an,', por X + a.--Fraccio
nes algebraicas.—Formas simbólicas que proceden de la
fracción.—Operaciones con las expresiones imaginarias.
Necesidad de someterla a los procedimientos operativos.
Observaciones preliminares al, cálculo de las expresiones
imaginarias.—Adición, sustracción, multiplicación, divi
sión, elevación a potencias y extracción de raíces de las
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expresiones imaginarias.—Interpretación geométrica de
las anteriores operaciones.
Papeleta 5.a Divisibilidad.—Definiciones y
teoremas
preliminarres.—Todo número que divide a varios...—To
do número que divide a otro...—Todo número que divide
a otros dos...—Todo número que divide a dividendo y
divisor...—Recíproco.—Todo número que divide a la su
ma .-de otros dos.—Todo número que divide a todas las
parrte,s de una suma excepto a una...--Si dos números
divididos por un tercero dan restos iguales...—Recíproco.
No se cambia el resto de MI división de una suma o
de
un producto...--Caracteres de divisibilidad por dos, tres,
cinco, nueve, once y veinticinco.—Prrueba,s de la multipli
cación y división.—Logaritmos decimales.—Propiedades
particulares de este sistema.—Construcción de una tabla.
de logaritmos.—Descripción de la reglamentaria
•
en la
Armada.—Uso de las tablas.—Utilidad del empleo de los
logaritmos en los cálculos numéyricos.—Clculo de, una ex
presión cualquiera.—Teoría elemental de lasseries—Definicióny algoritmo.—Clasificación de las series. • Suma
y restas de una serie. Condiciones generales de~vergen,cia.—Parraque una serie sea convergente es 'preci
so...—En toda serie convergente la suma de un número
cualquier@ de términos...—Caracteres de convergencia.—
Si todos los términos de una serie son positivos y 'la su
ma de los n primeros permanece inferior...—Teorema
segundo: Una serie es convergente cuando tiene sus tér
minos positivos y menores...—Teorema tercero: Si en una
serie de términos positivos el límite de relación d¿ un
térrmino...—Teorema cuarto: Cuando a partir de un cier
to lugar la expresión n slu—n tiene. un valor igual o infe
rior..—Teoremaquinto: Una serie cuyos términos estén
afectados de signos cualesquiera...—Teorema sexto: Si a
partir de un cierto término los que siguen son alternati
vamente positivos y negativos...—Teorema séptimo: Una
serie de términos imaginarios será convergente...—Coro
lario.—Una serie imaginaria es convergente si la for
ma....—Operaciones que pueden efectuarse con las series
sin que la convergencia se altere.—Teorema primero:
Si se suman tétrmino a término varias series...—Teoreffial
segundo: Si se multiplican todos los términos de una
serie convergente por un número a...—Teorema terce
ro: Si en una serie convergente de términos positivos
se multiplican éstos, rrespectivamente, por números po
sitivos...
Papeleta .6,.a Magnitudes directa e inversamente pro
porcionales.—Regla de tres simple y compuesta.—Méto
do de reducción a la unidad.—Regla de interés.—Regla
de descuento.—Propiedades de los polinomios enteros.—
Si un polinomio entero, con respecto a la letra x, se anu
la cuando a esta letra...—Si un polinomio entero y del
grado m, con relación a x, se anula por ni- valores dis
tintos...—Si un polinomio entero, con relación a x y del
grado in., se anula por más de m valores...—Un polino
mio entero en x, que por anularse para un número de
valores distintos de esa variable superior a su grado...
Si dos polinomios enteros, con relación a x, se hacen igua
les por más de in. valores de x, designando por Yrn, el ma
yor...—Todo polinomio entero puede descomponerse de
un solo modo en dos partes, de las cuales una contenga
como factor...—Método de los coeficientes indetermina
dos.—Hallar el coeficiente de dividir un polinomio P en
-
•
tero con relación a x por el binomio x—a.—Adición de
las series; nuevos desarrollos y aplicaciones importantes.
Definiciones y procedimiento aditivo. Límite de
X
(1 4- —)in cuando m crece ilimitadamente en valor ab
soluto.—Desarrollo de ex.
Papeleta 7.a Teoría de los números primos.—Forma
'ción de una tabla y teoremas fundamentales.—Todo nú
mero no primo admite al menos...—Si dos
números no
son primos entre sí admiten al menos....—Todo
número
.
es primo cuando no es divisible por ninguno
de los nú
meros primos...—La serie de los números primos
es ili
;mitada.—Teorema fundamental.—Todo
número que divi
de al producto de los factores y es...—rfodo
número pri
mo que divide un producto de varios factores
divide...
Para que un número primo divida a un producto
de. fac
tores primos...—Si un número es primo con cada uno
de
los factores....—Recípreco.—Corolario primero: Si un nú
mero es primo con otro es... Corolario segundo: Si
un
número es primo con una potencia cualquiera de un nú
mero...—Corolario tercero: Dos potencias cualesquiera
de
dos números primos entre sí son...—Teorema.—'Fodo nú
mero divisible por otros varios primos entre sí, tomados
dos a des, es...—Aplicaciones a las condiciones de divisi
bilidad por ciertos números.—Descomposición de ún
nú
mero en factores primos.—Teorema.—Todo número que
no es primo es un producto de....—Un número no puede
descomponerse mas que en un solo...—Regla. Condición
de divisibilidad de dos números.—Cálculo de las cantida
des radicales.— Definición.— Algoritmo.—Necesidad de
'operar directamente con los radicales.—Determinación
■aritmética de un radical.---Transformación y operacio
ne,s con Ias cantidades radicales,—Racionalización de los
,denominadores de ciertas expresiones irracionales.—Aná
jlisis combinatorio.—Definición y clasificación de las co
ordinaciones.— Coordinaciones con repetición.—Sucesio
nes e inversiones.—Notación simbólica.—Variaciones sin
,y con repetición..—Permutaciones con y sin repetición.—
Combinaciones sin o con repetición.
Papeleta 8.a Aplicaciones de la teoría (11 números
primos.—Hallar el número de divisiones de un número.
Hallar el 111. C. d. y el m. C. m. de dos números.—De
terminación directa del m. c. m. de dos números.—Teo
m. c. m. de dos números es igual al...—Coro
lario primero: Todo múltiplo de dos números es...—Coro
)
lario segundo: El m. c. m. de dos números es igual al
producto...—Corolario tercero: El m. c. m. de otros nú
, meros es igual a su producto...—Fracciones decimales pe
riódicas.—Teorema.—Toda fracción irreducible conver
tida en decimales da lugar a....—Teorema.—La fracción
decimal periódica ilimitada tiene por límite...—Fraccio
nes generatrices de éstas.—Propiedades y teoremas con
ellas relacionados. Cuando una fracción ordinaria irre
ducible convertida en decimales da lugar a una fracción
periódica pura...—Cuando una fracción ordinaria irredu
cible convertida en decimales da lugar a una fracción
periódica mixta...—Para que una fracción ordinaria irre
.
ducible convertida en decimales dé una fracción perió
dica pura...—Para que una fracción ordinaria irreducible
convertida en decimales dé lugar a una fracción perió
dica mixta...—Ecuaciones de primer grado con una in
cógnita.---Discusión de la fórmula.—Teoría elemental de
la eliminación en un sistema de ecuaciones.—Métodos de
sustitución, igualación, reducción y de los factores inde
terminados..—Aplicaciones de la teoría coordinaria.—Pro
dueto de factores binomios.—Fórmula de la potencia de
un binomio.--Suma de las potencias semejantes de los
términos de una progresión aritmética.
Papeleta 9.a Cuadrado y raíz cuadrada.—Cuadrado
de una suma, diferencia y producto.—Condición necesa
ria y suficiente para que un número sea cuadrado per
fecto.—Caracteres de exclusión.—Número de cifras de
la raíz cuadrada.—Extracción de la raíz cuadrada de un
número entero en menos de una unidad.—Relación que
ligan al resto con la raíz hallada. Raíz cuadrada de un
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número no entero.—Bruebas 'por nueve, once o por un
divisor cualquiera.—Extracción de la raíz cuadrada de
un número con una apro-ximación fijada.—Raíz cuadra
da de los números decimales.—Cuadrados y raíces cua
dradas de las fracciones.—Números irracionales.—Ecua
ciones de primer grado con dos incógnitas.—Discusión.—
Ecuaciones homogéneas..--Sistemas generales de ecuacio
nes de primer grado.—Formas determinada e indetermi
nada.—Forma de incompatibilidad.—Funciones deriva
das.—Nociones preliminares.—Derivadas de distintos ór
denes y su notación simbólica.—Formas diversas del in
cremento de una función.—Teorema primero: Si la fun
ción (x) es continua cuando la variable x pasa por todos
los valores entre ay by en este intervalo...—Teorema,
segundo: Otra forma del incremento de la función.—
Significación gométrica de la derivada.—Derivadas de
una suma, de un producto, de un cociente, de una po
tencia y de una raíz.
Papeleta 10.a Operaciones abreviadas.—Adición, sus
tracción, multiplicación y divi&ón abreviadas.—Errores
relativos y absolutos.—Teoremas fundamentales.—Error
absoluto de una suma o de una diferencia.—Errores de
un producto y de un cociente..—Aplicaciones.—Error re
lativo de una raíz cuadrada.—Aplicaciones.—Ecuaciones
de segundo grado con una incógnita.—DiscuSión.—Pro
ffiedadés del trinomio de segundo grado.—Resolución de
las ecuaciones incompletas.—Derivadas de la función po
tencial simple.—Derivadas de la función racional y en
tera.—Derivada de la función exponencial simple.—Deri
vada de la función logarítmica.—Derivadas de las fun
ciones .circulares.—Derivad.as de las funciones circulare
inversas.—Derivadas de las funciones múltiples.—Deri
vadas de alas funciones compuestas.
Papekta 11.a Sistema. métrico decimal.—Sistewsde
pesas y medidas inglesas.—Principics fundanv.n.tales, de
la teoría. de las desigualdades—Transfornmeiones
puede experimentar una desigu.alclad.—Combinación, ?te .
desiguald ades-.—Combinación de • igualc11/,des y d esigu alda
des.—Desigualdades dei primer grado con, una incógnita.
Sistema de dos desigualdades con des incógnitas.--Deri
vadas 'parciales.—Derivadas de las funciones de varias
variables.—Derivadas de las funciones implícita,s-..—Va
riación de las funciones.—Crecimiento y clecre'cimiento
máximo y mínimo de_.una, función.—Forma matriz de la
indeterminación.—Relación de infinitos.—Producto y di
ferencia indeterminadas.--Formas potenciales de la inde
terminación.
Papeleta 12.a Números complejos e incomplejos.---
Medidas sexagesimales y centesimales.—Medidas de 171-1-co
y tiempo. Operaciones con los números complejos y con
los sexagesimales y centesimales. Paso de, unos a ,c-tros.
Sistemas monetarios de las potencias marítimas.—Uni
.dades de longitud, usadas en la Marina.--Tecrremas re
ferentes a la variación de las potencias sucesivas de,. una
cantidad mayor o menor que la unidad.--Extracción de
raíces de las expresiones algebraic;as.—Raíces de mono
mios.—Teoremas relativos a la vErriación de las raíces
de las cantidades mayores o menores que la unidad.—
Fórmula de Taylor para una función entera de una va
riable.—Fórmula de Taylor prrra una función no. entera
de una sola variable.--Fórmula de Macklaury para unas
función cualquiera.
Papeleta 13.a Razones y proporciones. — Demostur
que la relación de dos magnitudes es igual a la de los
números que las miden.—Teoremas referantes a las va
riio-nes que pueden introducirse en una rrgzón cuando
se multiplica o divide uno o ambos términos por un nú
mero.—Producto de razio.nes.—Demostrar que el produc
to de extrremos es igual al de medios y recíprocos.—
Cuarta, media y tercera proporcional.----Teoremas refe
rentes al la suma o resta de los términos de una propqr
ción.—Producto o división de dos proporciones.—Tecre
ma: En una serie de razones desiguales la razón forma
da sumando numeradores...---Progresiones por diferencia.
Definición y teoremas más importantes.—Tecrrema pri
mero: Un término cualquiera' es igual a otro anterior a
él...—Teorema segundo: Los términos de una. progrresión
por ,diferencia creciente e indefinida. pueden...--Teorema
tercero: La suma de los términos equidistantes...—Teo
rema cuarto: Suma de las términos de una progresión
por diferencia.--Interpolwión diferencill.—Teoremapi
mero: Si entre cada. dos términos...—Teorema segundo:
Si se interpolan entre • dos cantidades a y bp-1 me
dios diferenciales y d.espués,..—Progresione.s por cocien
te.—Propiedades y teoremas más importantes.—Teore
ma primero: Un término es igual a otrro cualquieras an
terior a él...—Teorema segun.do: Los términos de una
progresión creciente e indefinida, pueden llegar.
Tema tercero: El producto de los 'términosiz.-stquidistan
tes...—Teorema cuarto: El producto de los términos...—
Teorema quinto: Las suma de los términos...--Interpola
ción proporcional—Teorema primero: Si entre cada dos
térrilitnes consecutivos...—Teorema ,segundo: Si se inter
polan 'entre dos cantidades dadas p — ter
cero: Interpolando un número suficientemente grande.
de medios...—Cálculo de las 24nualidades.—Aplicación de
la5', progresiones por cociente a las fracciones decimales
periódicas.--Aplicaciones notables de la fómula de Mack
larary.—Desairrollo de la función exponencial.—Desarro
de las fun:ciotnes &rrculares, seno y coseno.
'Papeleta 14.a Fracciones decimales.—Definiciones y
Propiedades.—Teorema.—Una unidad de cierto orden es
siempre mayor...—Corolario primero: Dos fracciones de
cimales no pueden representar el mismo número....—Co
rolarió segundo: Si en un número decimal se suprime a
partir de cierto orden todas...—Suma, resta, multiplica
ción y división de decimales.—Evaluación de un cociente
con una aproximación fijada.—Reducción de fracciones
ordinarias a decimales.—Teorema.—Para que una frac
ción ordinaria irreducible pueda transformarse exacta
mente...—Teoría del m.. c. d.—Teoremas preliminares.—
Si dos inúmeros son divisibles uno por otro, el más peque
rio'de los dos...—Si dos números no son divisibles uno por
cl o4rro, el m. c. d. de ellos es...—Extracción del m. c. d. de
dos númercs.—Simplificación que puede hacerse.—Fun
. (lamento de ella.,—Propieclades del, m. c. d. de dos núme
ros-.—Tedo divisor común do dos números...—Si se multi
plican o se dividen dos. números p-rr un tercero...----Corolarrio.,Si se dividen dos númer s por su m. c. d...—Hallar
. el m. c. d. de, varios números.—Definición de logaritmos.
Sistema de logaritmos.—Base del sistema.—Algoritmos.
Consecue,ncias.—Tecremas referentes a las propiedades
de los logaritmos.—Teorema prrimero: El logaritmo de un
producto es igual_ — Corolarios.— Teorema segundo:
Cundo mayores son los números...—Teorema tercero:
Las diferencias de los números no son proporcionales.—
Aplicación de los logaritmos a la regla de interés com
puesto y a las anualidades.—Cálculo del número e.—Se
ries Iogarítmicas.—Cálculo de los logaritmos newperia
nos. Cálculo de los logaritmos vulgares sin determina
ción del Icrrror.
Papeleta 15.a Repartimientos proporcionales. Regla
de compañía.—Reglas de mezcla y de aligación.—Regla
conjunta.—Fondos públicos y cambio.—Aplicación del
algoritmo algebraico a la resolución de ecuaciones.—Pro
cedimiento p:ara plantear los problemas.—Transforma
ciones que puede experimentar una ecuación.—Teore
mas referentes a estas transformaciones.—Forma gene
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ral de una ecuación.—Transformaciones que puede
ex
perimentar un sistema de ecuaciones.—Interpretación
de
los valores de las incógnitas en las ecuaciones de prime
ro y segundo grado.—Desarrollo de (1 -4- x)"1 fundado
en la teoría de las series.—Condición para desarrollar
a)n) por la fórmula del binomio.
PROGRAMA DE GEOMETRIA
Papeleta La Definición de cuerpos, líneas y puntos.
Geometría.—SU división.—Clasificación de líneas y super.:
licie.—Propiedad de la bisectriz de los ángulos internos
o externos de un triángulo respecto al lado opuesto.—
Recíproco.—Corolario primero: En todo triángulo ins
cripto en una circunferencia el diámetro perpendicular
a un lado queda dividido armónicamente por los otros
dos.—Recíproco.—Corolario segundo: Lugar geométricó
que se deduce.—Angulo
piedad que distingue a los poliedros convexos y cónca
vos.—Clasificación de los ángulos poliedros.—Triedros.-----
Disposición de los elementos de los triedros simétricos.—
Caso particular y consecuencias que se deducen.---,Hallar
el radio de una esfera sólida.—Relación de las superficies
laterales y totales de dos troncos de cono, de dos conos y
de dos cilindros semejantes..
Papeleta 2.a Circunferencia. —Definiciones. —Circun
ferencia como lugar geométrico. Comparación de cir
cunferencias respecto a su radio.-----Determinación de la
circunferencia. Caso particular y consecuencias.—Com
paración de los arcos con las cuerdas que subtiende.—
Definición de planos paralelos.—Propiedad de la recta y
del plano que corta uno de los planos paralelos.—Conse
cue.ncias que dé éste se deducen.—Superficie cónieEi,—De
finiciones.—Generación.—Forma, de, sección antiparalela
en un cono oblicuo circular.—Comparación de las áreas
y volúmenes engendrados por un triángulo equilátero y
un cuadrado que gira alrededor de una de sus alturas o
de las rectas que Unen a los puntos médios de dos lados
opuestos respectivamente, así como de la esfera engen
drada por el círculo inscripto en este triángulo o eua
drado.
Papeleta 3,a Definición de la línea recta y consec'uen
citas que se derivan de la definición. Líneas quebradas
y poligonales.—Clasificación y sus principales propieda
des.—Angulos. Definición y clasificación.--M.agnituel an
gular, perpendicular y oblicua.—Posiciones que
•
puede
ocupar una recta con respecto a un plano.--Condiciones
para determinar un plano. Posiciones relativas en el es
pacio de dos rectas, de dos planos y de una recta y un
plano.—Triedros suplementarios. Existencia de ellos y
modo de construirlos.--Relación de las áreas de dos polie
dros semejantes, de dos casquetes, de dos zonas, de dos
husos y de dos esferas.—Volumen de una curia esférica.
Papeleta 4•a Unidad para medir ángulos.—Propiedad
de los ángulos que form:an una o -varias rectas que en
cuentran a otras.—Ideas generales de. las medidas..--Me
dida directa e indirecta.—Magnitudes proporcionales e
inversamente proporcionales.—Teorema para conocer la
proporcionalidad de. las magnitudes y su recíproco. Ca
sos en que son varias las magnitudes.—Sistemas de los
planos paralelos.—Sus consecuencias.—Angulos en el es
pacio cuyos lados sean paralelos.—Segmento de parale
las comprendidas entre paralelas.—Areas.'—Definición.—
Manera de obtener el área de un poliedro.—Area lateral
de una pirámide y de un tronco de pirámide regular y de
un prisma, sea o no recto.—Areas totales de estos mis
mos cuerpos.
Papeleta 5.n Propiedades relativas a las oblicuas res- .
pecto a las perpendiculares y a las distancias al pie de
ésta.—Regla que hay que seguir para evitar la demos
tración de la recíproca de los teoremas.—Propiedad del
diámetro perpendicular a una cuerda y sus consecueni
cias.—Tangente.—Sus propiedades y deducciones de la
definición..—Proyección de un punto y de una recta so
bre otra recta.—Relación entre los lados de un triángu
lo rectángulo entre sí y respecto a sus proyecciones y
proyectantes. Aplicación de la circunferencia.—
Pro
piedades del paralelismo de dos rectas en el espacio.
Propiedades del paralelismo de una recta y un plano.—
Relación entre. las áreas de un triedro, sus consecuencias
y reciproca.—Propiedad de la cara de un• triedro opues
ta a un diedro que aumenta o disminuye.—Consecuen
cia.—Area lateral y total de un tronco de cono de revo
' lución de bases paralelas, de un tronco de cilindro de
1. revolución.Papeleta 6.a Posiciones que pueden ocupar dos cir
cunferencias en un plano.—Lineas de los centros.—Pro
,. piedades que tienen.—Relación de magnitud que con res
.pecto a la suma o diferencia de los radios tiene la línea
)
de los centros en las diferentes construcciones de la cir
cunferencia.—Dividir una recta en media y extrema ra
zón.—Determinar los valores de los cuatro segmentos en
3'
que queda dividida una recta dada en función de longitud
de dicha recta.—Medida del ángulo diedro.—Proporciona
',Edad entre los ángulos diedros y sus rectilíneos.`--Pro
' piedades que con esta proporcionalidad se demuestran.
3,
Igualdad de los triángulos esféricos.—Casos en que los
elementos iguales estuvieran en orden inverso.—Obser
vación que resulta de comparar estos casos de igualdad
con los de igualdad de los triángulos rectilíneos.
Papeleta 7..a Rectas paralelas.—Existencia de ellas.—
Paralela trazada a una recta por un punto fuera de ella.
Consecuencias.--A2iigulos que forman una recta al en
contrar otras dos.—Propiedades de estos ángulos cuando
las dos rectas son paralelas.—Recíprecas y contrarias.—
Area.--De,finiciones.—Proporcionalidad entre las áreas
de dos rectángulos y sus dimensiones.—Rectas y planos
perpendiculares.—Definición.— Teoremas relativos a la
perpendicularidad entre rectas y planos.. Suma de las
caras de un triedro:—Suma de los tres diedros.—Com
paración de un diedro con los otros dos.-----Volumen de la
esfera. Expresión del volumen en función del diámetro.
Papeleta 8.a Triángulo.—Sus propiedades respecto a
sus lados.—Variación de sus lados respecto a sus ángu
los.—Consecuencias.—Relación entre cada lado y su án
gulo opuesto.—Caso en que los triángulos sean isósceles
o equiláteros.—Propiedades de dos rectas cortadas por
varias paralelas. Propiedad de toda recta paralela a uno
de los lados de un triángulo y su recíproca-.—Planos per
pendiculares.—Definición.—Propiedades que se verifican
con los planos perpendiculares.—Encuentro de dos pla
nos perpendiculares a un tercero y tres planos perpen
diculares entre sí.—Semejanza de dos poliedros.—Defini
eión.—Demostrrar la proporcienailidad en, los poliedros se
mejantes de las rectas homólogas a las aristas homó
logas.
Papeleta 9•a Propiedad de las perpendiculares en los
puntos medios de los lados de un triángulo.—Caso en
que un triángulo sea rectángulo.—Diferentes modos de
engendrarse en el espacio las superficies curvas. Tan
gente.—Disposición de todas las tangentes que pueden
trazarse a las diferentes lineas que pasan por un punto
de una superficie. Plano tangente. Normal.—Plano
normal.—Consecuencias. — Semejanza de los poliedros
compuestos del mismo número de tetraedros semejantes
y semejantemente dispuestos. Recíproco.—Expresar el
volumen de un tronco de prisma oblicuo en función de
su aristas laterales y sección recta.
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Papeleta 10.a Circunferencias tangentes a los lados
de un triángulo.—Antiparalelas.—Propiedades de estas
rectas.—Aplicación en el círculo.—Potencia de un punto.
Area de un triángulo; determinar las distintas expresio
nes del área de un triángulo.—Hallar el área de un tri
ángulo equilátero por todas las distintas expresiones del
área hallada por los triángulos.--Sobre una recta dada
construír un arco capaz de un ángulo que sea conocido.
Proyecciones de un punto y recta sobre un plano.—Teo
remas relativos a las proyecciones.—Expresión algebrai
ca del volumen del tronco de pirámide de primera y se
gunda especie.
Papeleta 11..a Cuadrilátero.—Propiedades del parale
logramo.—Condiciones que debe tener un cuadrilátero
para ser paralelogramo.—Casos en que el cuadrilátero
sea rombo, rectángulo o cuadrado.—Consstruír un tri
ángulo y un polígono en general semejante a otro, co
nociendo un lado o la relación de semejanza.—Construír
un polígono semejante a otro cuando se conozca la longi
tud de su perímetro.—Angulo de recta con plano.—Teo
remas referentes a estos ángulos.—Angulos de dos ar
cos trazados en la superficie esférica.—Medidas de estos
ángulos. Consecuencias que se deducen.—Area de una
zona y un casquete.
Papeleta 12.a Definición de semejanza de figura.—
Rectas paralelas a uno de los lados de un triángulo.—
Area de un polígono cualquiera y de las figuras mixti
líneas por la fórmula de Simpson.—Area del círculo, sec
tor, segmento y corona.—Problemas sobre rectas y pla
nos paralelos y perpendiculares.—Mínima distancia entre
puntos y rectas, entre rectas y plano y entre dos recteis
en el espacio.—Existencia de esta menor distancia per
pendicular a ambas.—Area de la superficie engendrada
por una recta que gira alrededor de otra.—Caso en que
gira una línea quebrada regular y un arco de circunfe
rencia.
Papeleta 13.a Polígonos.—Suma de los ángulos inter
nos y externos de un polígono y consecuencias que de
esta última se deducen.—Superficie de revolución.—Teo
remas referentes a ellas.—Superficie reglada. Superfi
cies alabeadas o gauchas y superficies desarrollables.
Prismas.—Definiciones.--Propiedades de dos paralelepí
pedos cualquiera y de un rectángulo, así corno de. un
prisma en general..—Consecuencias.—Comparación entre,
el volumen de un cilindro engendrado por un rectángulo
que gira alrededor de un lado y del triángulo que tenga,
la misma base y altura.
Papeleta 14.a Dividir una recta, un arco o un ángu
lo en dos partes iguales y en general en un número de
partes iguales a una potencia de dos.—Transformar un
triángulo en otro equivalente de la misma base.—Trans
formar un triángulo en cuadrado equivalente.—Transfor
mar un polígono en un triángulo o en un cuadrado equi
valente.—Superficie esférica.—Definiciones.—Determina
ción de la superficie esférica y su área.—Consecuencia.
Propiedades de los círculos de las esferas respecto a sus'
distancias al centro.—Igualdad de tetraedros.—Pirámi
des; pirámides regulares..—Prisma, prisma recto.—Para
lelepípedos sean o no rectángulos.—Cubos.—Troncos de
prisma recto y de poliedros en general.
Papeleta 15.a Igualdad de. polígonos.—Número de
condiciones necesarias y suficientes para que dos polígo
nos sean iguales.—Punto y rectas homólogas en polígo
nos semejantes.—Proporcionalidad entre las rectas ho
mólogas y los lados homólogos de dos polígonos semejan
tes.—Relación de los perímetros de dos polígonos seme
jantes.—Ideas generales de la medida de un arco de cur
va.—Demostrar que la circunferencia es el límite de los
perímetros de los polígonos inscriptos y circunscriptos a
ella.—Consecuencias que se deducen.—Propiedad cuando
en dos pirámides de la misma altura se traza un plano
paralelo a las bases que diste lo mismo de los vértices.
Caso en que las bases sean equivalentes. Equivalencia
de los paralelepípedos cuando tengan la misma base y
la misma altura.
Papeleta 16.a Medida de un arco.—Concepto referen
te a la medida de un arco.—División de la circunferen
cia.--Pasar de. la división sexagesimal a la centesimal y
recíprocamente.—Transportador. Su descripción y uso.
Caso en que dos polígonos son semejantes..—Observación
sobre el número de condiciones necesarias para que. dos
polígonos sean semejantes.—Polígonos esféricos.—Defini
ciones.—Angulos poliedros correspondientes a los polí
gonos esféricos.—Proporcionalidad entre los paralelepí
pedos y el producto de sus dimensiones.—Volumen de un
paralelepípedo.—Volumen del cubo.—Volumen aproxi
mado de un cuerpo cualquiera.
Papeleta 17..a Medidas de ángulos.--Angulos en el.
círculo.—Valoresde las medidas de los ángulos en el cen
tro y de los inscriptos y circunscriptos.—Diferentes ca
sos que pueden presentarse.—Consecuencias.—Arco ca
paz 'de un ángulo dado. Consideraciones sobre el tri
ángulo esféricopolar.—Definición.—Propiedad de los tri
ángulos polares.—Medio de obtener el triángulo polar
de ',otro.—Propiedad sobre los lados y ángulos de los
triángulos esféricos.—Observación sobre los ángulos rec
tos que pueden tener los triángulos.--Mínima distancia
entre los puntos de una superficie esférica.—Trazar
una circunferencia de círculo máximo por dos puntos
de una esfera.
Papeleta 18.a Construír un triángulo rectilíneo en
los diferentes casos que pueden presentarse.—Discusión
en el caso que sea dudoso.—Caso particular del triángule
rectángulo. Semejanza de los polígonos regulares de:i
mismo número de lados y valor de su relación.--Cons
truír un triángulo dados los tres lados.—Construír un
triángulo esférico conocidos un lado y los dos ángulos
adyacentes; dados dos lados y el ángulo comprendido;
dados los tres ángulos, dos lados y el ángulo opuesto a
uno de ellos.—Discusión en este último caso.
- Papeleta 19..a Angulos opuestos por el vértice.—
Igualdad de elles.—Perpendicular y recíproco.—Bisectriz
de un ángulo.—Propiedad de las bisectrices en los án
gulos adyacentes suplementarios y opuestos por el vér
tice.—Propiedad de los ángulos de lados paralelos o per
pendiculares.—Dividir una recta en partes proporciona
les a otras varias.—Dividir un segmento en Cierto nú
mero.de partes iguales.—Hallar la cuarta, tercera o me
dia proporcional a tres o dos rectas dadas.—Igualdad
de ángulos triedros.—Casos en que la disposición de los
elementos fuesen contrarios en uno y otro.—Equivalen
cia de dos pirámides de bases equivalentes y alturas
iguales.—Area de un huso y de un triángulo esférico
trirrectángulo. -
Papeleta 20.a Perpendicular a una recta dada por un
punto fuera de ella.—Existencia de la perpendicular a
una recta por un punto de ella con sus consecuencias.
Ventajas de admitir las cantidades negativas en los pro
blemas geométricos.—Existencia de dos puntos en la rec
ta que una a otros dos que la divida en una relación
dada. Proporción armónica. — Superficie cilíndrica.
Definición.—Secciones causadas por planos paralelos.—
Observación sobre el plano tangente.—Relación de los
volúmenes de clios pirámides, dos prismas, dos poliedrros,
dos troncos de cono, dos cilindros, dos sectores esféricos,
dos curias semejantes y dos esferas.
Papeleta 21.a Lugares geométricos.—Condiciones ne
cesarias para establecerlos.—Perpendicular y bisectriz
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considerada corno lugar geoméfirico.—Curv.as convexas y
có-ncavas.---Angulos de dos curvas normales y oblicuas.
'Propiedad de las ob1icuas.-7-Arcosiinterceptad0s en la cir
.cunferencia por paralelas.—Angulos diedros.. —Defini
ción.—Clasificación.—Angulos rectilíneos correspondien
tes.--Relación entre. los diedros y los rectilíneos corres
pondientes.—Area de la superficie curva en general.—
Area de un cono de revolución ,y de. un cilindro cualquie
ra de revolución.—Expresión, de las áreas de tetraedros,
exaedros, octaedros, dodecaedros e icosaedros en función
dé sus aristas, conociendo la expresión del área del tri
ángulo equilátero, cuadrado y pentágono.
.Papeleta 22.a Encuentro de una perpendicular y una
oblicua a la misma re.2.ta y da las ,perpendiculares a rec
tas que se cortan.--Segmentos de paralelas comprendi
dos entre paralelas..—Trazar la paralela a la recta por
un punto.—Trazar la perpendicular a una recta por un
punto de ella o fuera de ella.—Líneas curvas en gene
ral.—Generación.—Plano osculador.—Tangente y nor
rnal.—Plano tangente y plano normal.—Angulo de flexión
y torsión.—Puntos singulares. Generación de las su
perficies :curvas.--7-Generatriz..—Líneas directrices , y su
perficies directas.—Expresión del volumen del tetraedro
regular eri función de. sus aristas.
Papeleta 23.a Punto de encuentro de las tres alturas
de un triángulo y de las tres bisectrices.—Caso del tri
ángulo rectángulo e isósceles.—División en partes.-pro
porcionales de dos paralelas por las rectas que parten
de un mismo punto,—Recíproco.—Area de un trapecio.
Trazar una circunferencia que pase por un punto dado
y sea tangente a una recta en un punto conocido.L—De
finición de polos de un círculo.—Teoremas referentes a
ellos.—Distancia polar.—Radio :esférico y compás esféri
co.—Voluman de un tronco de prisma triangular., obli
cuo y recto.—Expresión del volumen de un cilindro.
Papeleta 24.a Propiedad de la recta que une los pun
tos medios de los lados no paralelos. de un triángulo.
igualdad del paralelogramo, rombos, rectángulos y cua
draidos.—Area. del triángulo equilátero, cuadrado, pen
tágono y exágono en función de sus lados.—Poliedros.
Definiciones.—Angulos poliedros.—Propiedad de los (án
gulos poliedros suplementarios y de las caras y árilulos
de los poliedros.—Igualdad de los poliedros.—Pirámides.
Propiedad de los planos bisectores de los ángulos die
dros de un tetraedro y de los planos perpendiculares en
los puntos medios de las aristas..—Consecuencia. Punto
de encuentro de las rectas que unen los vértices Con el
de intersección de las medianas de la cara opuesta.
Papeleta 25.a Simetría de los polígonos respecto a un
centro y :a un eje.—Modos de hacerlos coincidir.—Casos
particulares.—Propiedad de la tangente a una curva tra
zad.a en ,la superficie esférica:•Consecuencias.—Posicio
nes relativas de dos, esferas y propiedad de su 'círculo
de intersección.—Volumen engendrado por un triángulo
que gira alrededor de un eje que pasa por un vértice.
Volumen engendrado por un sector 'poligonal alrededor
de un eje que pasa por su -celítro y caso en que lo que
gire sea un sector circular. -
Papeleta 26..a Medida de la circunferencia.—Propor
cionalidad entre las longitudes de dos circunferencias y
-su radio.—Relación entre la. circunferencia y el. diáme
tro. Expresión de longitud de un arco.—Hallar gráfi
camente la longitud de una circunferencia, una semicir
cunferencia, un cuadrante. y un arco. Modo de calcu
lar el valor de IT por el método de los perímetros.—Defi
nición de radián.—Su valor.—Demostrar la semejanza
entre una pirámide y la deficiente que resulta al cortar
la por un plano paralelo a la base.—Equivalencia entre
••■•■••
'un prisma triangular y la mitad de un paralelepípedo.
Papeleta 27.a Dado un polígono regular inscripto,
,calcular el lado del inscripto de doble número de lados
-en función del lado del primero..—Dado un polígono re
I guiar inscripto, circunscribir otro semejante y calcular
lado en función del lado del primero.—Inscribir geo
,Imétricamente los lados del triángulo equilátero, cuadra
:do, exágono, decágono y pentágono, y hallar sus valores
.en función del radio.—Comparación de los arcos del
:círculo máximo perpendiculares y oblicuos trazados por
.un punto de la superficie esférica a otros.—Consecuen
cias que se deducen.—Caso en que estos arcos sean ma
yores que un cuadrante.—Volumen de. un tonel.
Papeleta 28.a Observación sobre el paralelismo de dos
.rectas y consecuencias.—Propiedad de la recta que une
nos puntos medios de los lados de un triángulo... Casos
-7.de semejanza de triángulos. — Consecuencias.—Instru
imentos usados en los problemas geométricos.---Modo de
icomprobarlos.—Reglas que deben seguirse en .el dibujo.
:Inscribir una circunferencia en un triángulo dado.—Ha
Illar dos rectas cuya suma y producto o cuya diferencia
y producto sean conocidos.--Are_as de figuras semejantes.
;:Hallar la menor distancia entre dos rectas que se cru
cen.-1-Propiedad que se verifica en una pirámide que se
- corta por un plano paralelo a la base.—Caso en que sea
-regulan—Volumen de un paralelepípedo cualquiera.
1Volumen de un cono y un tronco de cono de bases para
lelas.—Caso en que estas figuras sean de revolución.
1 Papeleta 29.a Polígonos; definiciones.
— Clasificación.
l'Igualdad de triángulos.—Condiciones suficientes para
la
igualdad de los triángulos isósceles y, rectángulos..--Ca
'
sos en que los triángulos tengan sus tres ángulos igua
les o que. los triángulos sean y:a iguales y proposiciones
contrarias.—Medida de la línea recta.—Demostrar que
la diagonal de un cuadrado y su lado son inconmensura
bles.—Compás de reducción. Construcción y uso de la
escala.—Are_a de un polígonso regular convexo.—Compa
ración de las áreas de las figuras planas.—Magnitud an
gular y generación del ángulo diedro.—Consecuencias
Taz se deducen.—Relación de las rectas homólogas de
dos poliedros semej.antes.—Igualdad de los cuerpos.—
Definición.—Desarrollo de la superficie cilíndrica.
Papeleta 30..a Suma de los tres ángulos de un trián
gulo.—Consecuencias.—Trazar la bisectriz de un ángulo
cuyo vértice no se conoce.—Valor del cuadrado de un
lado en triángulo oblicuángulo, ya sea opuesto a un án
gulo agudo u obtuso.—Manera de conocer las clases de.
triángulos por la comparación de los ,cuadradcts de los la
dos.—Teoremas de Pitágoras y sus consecuencias.—Pro
piedad de los ángulos diedros.—Horizontal y vertical.
Equivalencia de un prisma triangular a tres tetraedros.
Círculos máximos y mínimos. Consecuencias que se de
•Id.ucen de esto y de, la definición de cía-culo máximo,—
Propiedad de los polígonos esféricos.—Polígonos simétri
cos.—Trransformación de un paralelepípedo cualquiera en
Otro rectángulo equivalente. —Número de esferas tan
gentes Pi la cara ee un tetraedro.
Papeleta 31.a Propiedad de la mediana de un trián
gulo.—Caso en que el tringulo sea equilátero.—Hacer
pasar una circunferencia por tres puntos y caso que es
tos puntos estén muy separados.—Area del rectángulo,
cuadrado y paralelogramo.. Propiedad de las rectas que
son cortadas pbr tres planos paralelos.—Observación so
bre la recíproca, de estos teoremas.—Teorema de las tres
perpendiculares.—Líneas de máxima pendiente.—Casos
de semejanza de. los tetraedros.—Volumen de un tronco
de pirámide en función de los volúmenes de otros tres..
Equivalencia de los paralelepípedos que tengan una cara
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común y la opuesta en el mismo plano.—Desarrollo del
cono.—Caso particular del cono recto circular._ Deter/minación del arco del sector correspondiente.
Papeleta. 32.a Trazar por un punto de una recta ekfuera de ella otra recta que forme un ángulo dado.--Pol
ligones regulares convexos. — Definición. Posibilidaqde escribir y circunscribir una c:;;.-eunferencia al peTrímetro de todo polígono regular. —Valor del ángulo
ien el centro de un polígono regular. — Aireas; figuras
mixtilíneas.—Propiedad de los ángulos diedros; de un
triángulo respecto a las caras de sus suplementarios.
Propiedad de los triedros que tengan sus caras respectii
vamente iguales.—Por un punto de una esfera trazar
un arco de círculo máximo perpendicular a otro.—Tra
zar este arco de círculo máximo perpendicular a otro
por su punto medio.—Hallar un pelo de un. círculo me
nor que pase por tres puntos dados.---Volumen de un te
traedro y de una pirámide cualquiera.—Expresión del
volumen de un cuerpo de estructura especial.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
Papeleta 1." Definición de cantidades constantes y va-«
Hables. Funciones.—Preparación para el cálculo loga+
rítmico de las expresiones de la forma
x=a/bx =asen-i=bcoscpx=acosp-I-lbsen cp
Trigonernetría esférica. Fórmulas que ligan tsres lados y
un ángulo y tres ángulos y un lado.—Resolución de trii
ángulos (cuarto caso) conociendo un lado y dos ángulo4
adyacentes.
Papeleta. 2." Funciones trigonométricas de los ángulo
de 300; 600, 45°, 36° y 18°.—Relación entre las funciones
trigonométricas de un ángulo y las de su' ángulo mitad.
Sistemas de fórmulas que ligan los seis elementos de un
triángulo esférico por intermedio de las funciones trigo
nométricas.—Resolución del triángulo esférico (cuarto
caso) por descomposición de dos rectángulos y por el tri
ángulo polar.
Papeleta 3.a Modo de determinar la posición de un
punto y una recta en un plano. Expresión de los ángu
los que tienen igual seno, cosecante, coseno, secante, tan
gente y cotangente.—Generalización de las fórmulas que
ligan los tres lados y un ángulo de triángulo esférico.;
Consecuencia que se deduce. Resolver el triángulo es
férico oblicuángulo (sexto caso) conociendo dos ángulos
y el lado opuesto de uno de ellos.
Papeleta 4.a Definición de funciones trigonométricas.
Fórmula en que el triángulo rectilíneo liga los tres án
gulos, los lados con los ángulos opuestos o los tres lados
con dos ángulos.—Obténer la fórmula del sexto caso por
la descomposición de dos triángulos rectángulos y por el
triángulo polar.
Papeleta 5.a Definición y objeto de, la Trigonometría.
Suma y diferencia de dos tangentes y relaciones entre
ellas.—Fórmula que en les triángulos esféricos ligan los
lados y los ángulos opuestos.—Discusión de la fórmula
cuando en el triángulo esférico oblicuángulo (quinto ca
so) se conocen los lados y ángulos opuestos a uno de ellos.
Papeleta 6.a Variación de los valores de las funciones
trigonométricas; su cambio de signo y variaciones extre
mas cuando el ángulo varía de O a 2.--Sus representacio
nes geométricas.—Fórmulas .que ligan en el triángulo
rectilíneo oblicuángulo tres lados y un ángulo y dos lados
con el ángulo comprendido y opuesto a uno de ellos.—
Discusión de la fórmula cuando en el triángulo estético
oblicuángulo (sexto caso) se conocen dos ángulos y el
lado opuesto a uno de ellos.
Papeleta 7.a 'Magnitud angular y su medida.—Cons
trucción de una tabla trigonométrica.—Fórmulas que li
gan en los triángulos esféricos dos • lados, el ángulo comprendido y el opuesto a 'uno de ellos.—Resolución del triángulo esférico oblicuángule (tercer caso) conociendo doslados y el ángulo comprendido..
Papeleta 8.11 Radián; su valor en arco.--Expresar un
arco en radianes, o uno expresado en radianes, ver elvaler angular que le comprende.—Fórmulas que liganlos 'elementos de los triángulos rectilíneos.—Obtener lafórmula del tercer caso de triángulo esférico oblicuán
gulo por los dos triángulos en que lo descompone el perpendículo.
Papdeta 9." Justificar las terminaciones empleadas
para las funciones trigonométricas y expresarlas geomé
tricamente, cualquiera que sea el valor del ángulo.—Límite de las relaciones
sen (/ tg
y -------cuando(/ tienda hacia cero.d d
Fórmulas particulares para los triángulos esféricos rec
tángulos.—Deducirlas por el pentágono. Propiedades
que de ellas se deducen.--Resolución de lbs triángulos es
féricos ,cblicuángules por medio de los triángulos rectán
gulos.
PaPieleta 10." Seno y cosenb de la suma de dos ángulos y generalización de las fórmulas.—Resolver el trián
gulo rectilíneo rectángulo dados los dos catetos y dados
la hipotenusa y uno de los catetos; hallar su área.—Reso,-
lilción del triángulo esférico (primer caso) cuando se
•'al tres lados.—Consideraciones sobre las fórmulas que
resultan.
Papeleta 11." Relaciones entre las funciones trigono
métricas.—Descripción de las tablas trigonométricas.—
Resolver el triángulo rectángulo rectilíneo dada la hipo
tenUsa y un ángulo agudo; un cateto y su ángulo agudo
adyacente, y un cateto y el, ángulo agudo opuesto, y ha
llar su área.—Obserrvaciones sobre las resoluciones de los
triángulos esféricos rectángulos.—Resolución del trián
gulo rectángulo (primer caso) dada la hipotenusa y un
cateto; discutir la f&rmula.
Papeleta 12-.a Seno y coseno de la diferencia de los dos
ángulos.—Tablas trigonométricas para el caso que el án
gulo sea menor que tres grados o mayor de 87°, tanto por
la S y la T como por la tabla II (tablas III o IV de los lo
garitmos de Gauss).—Resolver el triángulo esférico obli
cuángulo (quinto caso) conociendo dos lados y el ángulo
opuesto a uno de ellos.--Obtener las fórmulas por lades
compoSición en dos triángulos rectángulos con el perpe,n
dículo!-
Papeleta 13.a Ver que la dirección de lado movible
c.,on respecto afl fijo de un ángulo es función periódica
de éste.—Primer caso: Resolver el triángulo rectilíneo
oblicuáng-ulo dados los tres lados..—Observaciones que se
deducen de las fórmulas que resultan.—Hallar el área.—
Resolución del triángulo esférico rectángulo conociendo
los dos catetos y la hipotenusa y un ángulo oblicuo.
Papeleta 14.a Suma 1V-diferencia de dos senos y de dos
cosenos. Relaciones entre 'ellos. Resolución del trián
gulo esférico oblicuángulo (segundo caso) cuando se dan
los tres ángulos.—Consideraciones sobre la fórmula.—
Obtener las fórmulas anteriores de las de caso de cono
cer los tres lados por el triángulo polar.
Papeleta 15.." Dado el seno o coseno de un arco hallar
el de su mitad.—Resolución del. triángulo rectilíneo obli
cuángulo conociendo los lados y el ángulo comprendido.—
Hallar el área.—Discusión del caso dudoso (quinto caso)
del. triángulo esférico oblicuángulo algebraicamente por
medio de las ecuaciones de segundo grado.
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Papeleta 16:1 Tablas trigonométricas. Definiciones.—
Necesidad de una tabla trigonométrica.—Teoremas en
que se funda la construcción de unas tablas. Resolución
del triángulo esférico rectángulo conocidos un cateto y
un ángulo adyacente.—Fórmulas de los ángulos rectilá
teros halladas directamente y propiedades que de ellas
se deducen.
Papeleta 17.a Conocidas la :tangente, cotangente, se
cante y cosecante, hallar las demás líneas trigonométri
cas.—Resolución del triángulo rectilíneo oblicuángulo co
nocidos dos lados, el ángulo opuesto a uno de ellos, y su
discusión.—Discusión algebraica por ecuación de segun
do grado.—Hallar el área.—Fórmulas de Néper: deducir
las directamente.
Papeleta 18.a Funciones trigonométricas de los ángu
los negativos.—Resolución del triángulo esférico rectán
gulo conocidos los dos ángulos oblicuos.—Fórmulas de los
triángulos rectiláteros deducidas de la de los triángulos
rectángulos por el. triángulo polar.—Obtenerla por el pen
tágono.--Deducir las fórmulas de Néper por medio de
las analogías de Gauss.—Observaciones que se deducen
de ellas.
Papeleta 19.a Expresar las funciones trigonométricas
de los ángulos --- 8, ---¡-- 8, x 8, 1T >< 8 y 2 n-2 2
en función del ángulo siendo < on •
Generalizaciones de estos valores cuando tenga un valer
cualquiera.—Regla que se deduce.—Resolver el triángulo
esférico rectángulo conociendo un lado y un ángulo
opuesto.—Discusión.
Papeleta 20.a Preparar para el cálculo logarítmico las
expresiones de forma
x = a + b
Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángulo conociendo ,
un lado y los dos ángulos adyacentes y un lado, un ángu
lo adyacente y otro opuesto.—Hallar el área.—Analogías
de Gauss; deducción y consideraciones sobre ellas.
PROGRAMA DE GEOMETRIA DESCRIPTIVA,
Papeleta 1.a Definición y objeto de la Geometría des
criptiva.—Teoremas referentes a la proyección de. una
figura sobre un plano.—Ligera idea de los métodos em
pleados en la Geometría descriptiva. Definición de pla
nos de. proyección., línea de tierra, etc.—Representación
de los planos en el dibujo.—Plano de perfil.—Notaciones
empleadas..—Representación de un punto por el método
de los planos de proyección.—Coordenadas y su signo.—
Teoremas referentes a la situación de las proyecciones
de un punto.—Distintas posiciones de un punto respec
to a los planos de proyección.—Rebatimiento sobre el ho
rizontal de un plano vertical cualquiera.
Papeleta 2." Representación de la recta por el método
de los planos de proyección.ebatimiento del plano pro
yectante sobre el horizontal. Teoremas referentes a la
posición de una recta en el espacio.—Condición que de
ben reunir las proyecciones de un punto para pertenecer
a una recta dada por sus proyecciones.—Dada una recta
por sus proyecciones y una de las proyecciones de un
punto de ellas, hallar la otra proyección..—Teoremas re
ferentes a rectas concurrentes y a rectas paralelas.—
Por un punto dado trazar una recta paralela a otra dada.
Condición que deben reunir las proyecciones de dos rec
tas para que éstas sean concurrentes.----Trazas de u,na
recta.—Hallar la traza de unv.frrecta 'dada por sus proyec
ciones y reciproco.--Diversas posiciones de una recta.
Papeleta 3.a Reprfesentació‘n de un plano por el mé
todo de los planos de proyección.—Trazas de un plano.
Teoremas referentes a las trazas de un plano.—Proyec
biones de un punto de un plano situado sobre una de las
trazas.—Diversas posiciones de un plano.—Teoremas re
i'erentes a los planos perpendiculares a uno de los de
proyecciones.--j—Plano paralelo .a uno de los de proyección.
Planos paralelos a la línea de tierra.—Plano de perfil.
Teoremas referentes a las rectas contenidas en un pla
ho.—Horizontales de un plano y teoremas con ellas rela
cionados. Línea de frente.—Línea de máxima pendien
te.—Dados un plano y una de las proyecciones de una
recta situada en él hallar la otra.--Dado un plano, tra
zar en él un,a horizontal a un,a cierta distancia, de la pro
'yección.-1Dado un plano y una. de las proyecciones de un
punto situado en él., hallar la otra.--Hacerr pasar un pla
ino por una rzeta dada.—Halar las trazas de
un plano
'dile pase por dos rectas o por un. .punto y una recta o
tre.s puntos.
Papeleta 4•a Intersección de dos planos en diferentes
casos.--Hallar la intersección de dos planos dados por
sus trazas.—Hallar el punto .de intersección de tres pla
nos.—Hallar la intersección de dos planos en todos los ca
sos que puedan ocurrir.—Intersección de una recta y
un plano.—Hallar la intersección de una recta con un
plano en los diferentes casos.
Papeleta 5.a Rectas y planos paralelos.—Teoremas re
ferentes a ellos.—Por un punto dado trazar una recta
paralela a un plano dado.—Por un punto dado trazar una
horizontal paralela a un plano dado.—Por un punto dado
trazar :una recta paralela a otra dada.--Por un punto
,dado traiar un plano paralelo a otro. .pltylo dado.—Por un
punto dado trazar un plano paralelo al determinado por
dos rectas concurrentes.—Por un punto dado trazar . un
Plano paralelo a dos rectas que. se crucen.—Por una rec
ta dada trazar un plano paralelo a otra recta dada.—
Por un punto ,dado trazar una recta paralela a un plano
dado y que corta a una recta también dada.--Por un
punto dado trazar una recta que encuentre a otras dos
no situadas en el mismo plano..—Teoremas referentes a
la proyección sobre un plano de un ángulo recto y recí
proco.—Teoremas referentes a las proyecciones de una
recta perpendicular a un plano reciproco.—Por un punto
trazar una perpendicular a un plano y hallar .el pie de
esta perpendicular.---Por un punto dado trazar un plano
perpendicular a una recta dada.- —Por un punto dado tra
zar una perpendicular a una recta también dada.—Por
un punto dado trazar un plano perpendicular a otro pla
no dado. Por un punto dado trazar un, plano perpen
dicular a dos planos dados.—Por una recta dada trazar
un plano perp.endicular a un plano dado.
Papeleta 6:1 Cambios de planos de proyección.—Dadas
las proyecciones de un punto, hallar las nuevas proyec
ciones cuando se cambia de plano vertical.—Dad:as las
proyecciones de una recta, hallar sus nuevas proyeccio
nes cuando se cambia de plano vertical.—Dadas las pro
yecciones de una recta, cambiar de plano vertical para
que la recta resulte paralela a éste.—Dadas las trazas de
un plano, hallar las nuevas trazas 'cuando se cambia de
plano vertical..—Dadas las trazas de un plano, hallar las
nuevas terazas para que resulte perpendicular al nuevo
plano vertical.--Rebatimiento de un plano sobre el ho
ri7ontal.--Rebatir un plano alrededor de una recta para
lela al plano horizontal. Rebatirr un plano vertical sobre
un plano horizontal y recíproco.--Rebatir un planci per
pendicular al vertical sobre el horizontal, y recíproco.—
En el rebatimiento de un plano alrededor de su traza
horizontal, determinan- la nueva posición de un punto
(1- este plp.nn y recíproco.
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Papeleta 7•a Determinación de distancias.—Hallar la
distancia entre dos puntos dados por sus proyecciones yproblema inverso.—Hallar la distancia de un punto a unplano.—Casos particulares.--Hallar la distancia de un
punto al plano determinado por dos rectas que se cor
tan.—Hallar la distancia de un punto a un plano paralelo a la línea de tierra.--Hallar la distancia entre d.os
planos paralelos y problemas inversos.--Distancia de un
punto a una recta.
Papeleta, aa Angulo de .dos rectas.—Hallar el ángulode dos rectas y determinar las proyecciones de su bisec
triz.—Ang,ulo de una recta y un plano.—Hallar el ángu
lo de una recta y un plano dado por sus trazas.—Hallar
el ángulo de una recta y un plano dado por dos rectas
.concurrentes.—Hallar los ángulos que forman una recta
con los planos de proyección.—Angulo de dos planos.—
Hallar el ángulo que con el horizontal de proyección for
ma un plano perpendicular al vertical.—Hallar dos án
gulos que forman un plano con los de proyección.—Hallar
el ángulo formado por dos planos dados por sus trazas.
Hallar el ángulo formado por dos planos utilizando el án
gulo de dos rectas perpendiculares.
Papeleta 9.a Cambio de plano horizontal. -Su objeto.
Cambio de plano horizontal para un punto, para una rec
ta y para un plano dados por sus trazas.—Rotaciones.—
Rotación de un punto y de una recta.—Hacer girar a un I
punto un ángulo dado alrededor de un eje vertical u ho
rizontal..—Hacer girar a una recta un ángulo dado alre
dedor de un eje vertical u horizontal.—Rotación de un
plano alrededor de un eje vertical.—Hacer que un plano
cualquietra llegue a T.,er perpendicular o paralelo a und
de los de proyección.
Papeleta 10.a Hallar la distancia entre dos puntos da
nos pc,r sus proyecciones uti1izndo el cambio de planos,
el rebatimiento o la rotación.—Problema inverso.—Hallar
la' distancia de un punto a un plano utilizando los mis- _)
mos métodos.—Hallar la distancia de un punto a una
recta.-7-Hallar la mínima distancia entre dos rectas en
todos los casos.—Hallar el ángulo de dos rectas concu
rrentes por- distintos métodos.—Hallar el ángulo de una
recta con un plano.—Hallar el ángulo de dos planos.
Papeleta 11.a Sección plana de una esfera.—Corte de -)
una esfera por un plano perpendicular al vertical o al ;
horizontal.—Intersección de una esfera por un plano
cualquiera.—Intersección de una recta y una esfera.—
Por .una recta dada trazar un plano tangente a una es
fera.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se publique en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de Ejército de 14 del corriente
mes, se ha concedido al personal de la Armada que se re
laciona a continuación, las pensiones de condecoraciones
de la Orden de San Hermenegildo, que se expresan, can
la antigüedad que a cada uno se le señala.
24 de noviembre de 1928.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
GARCÍA.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 2.255.—NUM.
264
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por escrito número 2.944, de 13 del presente,
del Director
de la Escuela de Aeronáutica, .S:114. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con la Stcción del Material y Dirección de
Aeronáutica, ha tenido a bien _conceder el título de Obser
vador Naval, con antigüedad de 1.° de septiembre del co
rriente año, a los Aviadores navales, Capitán de Corbeta
D. Francisco Taviel de Andrade y Delgado, y Tenientes de
Navío, D. Juan Montis Villalonga, D. Joaquín Arbolí e
Hidalgo, D. Juan Díaz Domínguez, D. Eladio Ceano-Vivas
Abarca, D. Felipe García Charlo, D. José Galán Guerra
v D. Luis Cellier Sánchez, y a los Pilotos de globo libre y
dirigible, también Tenientes de Navío, D. Ricardo Casas
'Nliticola y D. Manuel de la Sierra y Bustamante, que
han
ido clasificados como aptos a la terminación del curso que
previno la Real orden de 1 1 de febrero del año anterior.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Director de la Aeronáutica Naval y Contralmirante Jefe
de la Sección del Personal.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Para cumplimentar lo determinado por la
Real orden de 7 de abril último (D. O. núm. 81, pág. 767),
Su Majestad el Rey (q. D. g.), die conformidad con lo
Propuesto por la Inspección Central del Tiro Naval, se
ha servido nombrar para formar Tribunal de exámenes
de fin de curso de los alumnos especialistas en Artillería
y tiro naval, con el Jefe del Polígono de tiro naval "Ja
ner," a los Capitanes de Fragata D. Joaquín García del
Valle y D. Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, desti
nados, respectivamente, en este Ministerio y en el De
partamento de Ferrol, los cuales serán pasaportados para
Marín con la anticipación suficiente, a fin de que se encuen
tren en el referido Polígono antes del día 1.° de diciem
bre próximo, que comenzarán los exámenes, declarándose
esta comisión del servicio con derecho a dietas reglamenta
rias, por una duración probable de doce días.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Generales jefes de las Secciones del Material y
Personal, Intendente General, Interventor Central del Mi
nisterio y Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
==0===
Seccion de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Capitán Médico de la Armada D. Rafael Cáceres
García, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada del
Consejo Pleno de 3 del actual, ha tenido a bien declarar
a dicho Oficial comprendido en el artículo) 2.° del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, disponiendo que.
en su consecuencia, le sean devueltas las cantidades que
le han sido descontadas a efectos pasivos máximos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
21 de noviembre de 1928. GARCÍA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida
por el Capitán Médico de la Armada D. José Ripoll
Es
tévez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada del Con
sejo Pleno de 3 del actual, ha tenido a bien declarar a di
cho Oficial comprendido en el artículo 2.° del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas del Estado, disponiendo que, en
su consecuencia, le sean devueltas las cantidades que le
han sido descontadas a efectos pasivos máximos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz. Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por
el Capitán Médico de la Armada D. Francisco Ramallo
Brodín, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada del
Consejo Pleno de 3 del actual, ha tenido a bien declarar
a dicho Oficial comprendido en el artículo 2.° del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, disponiendo que,
en su consecuencia, le sean devueltas las cantidades que le
ha sido descontadas a efectos pasivos máximos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
21 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General
e Interventor Central del Ministerio.
o
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la .instancia promovida
por el segundo Practicante de la Armada D. José María
Palomino Galarza, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
acordada del Consejo Pleno de 3 del actual, ha tenido a
bien declarar a dicho Practicante comprendido en el Tí
tulo 1.° del Real decreto de 22 de octubre de 1926, dispo
niendo que, en su consecuencia, le .sean devueltas las can
tidades que le han sido descontadas a efectos de derechos
pasivos máximos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
21 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad, Coman
dante General de la Escuadra, Intendente General e In
terventor Central del Ministerio.
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intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Nombra al Comisario de primera clase D. Francisco de
P. Súnico y Sievert jefe del Negociado de Personal de la
Intervención del Departamento de Cádiz, sin perjuicio del
destino que actualmente desempeña.
22 de noviembre de 1928.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán Gene
ral del Departamento de Cádiz e Interventor Central del
Ministerio.
GARCÍA.
o
Excmo. Sr. : Para cubrir vacante reglamentaria produ
cida por fallecimiento del Comisario de primera clase don
Casiano Ros y Pérez, ocurrido en 12 del presente, mes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propues
to por la Intendencia General, ha tenido a bien ascender a
su inmediato empleo, con antigüedad de 13 del citado mes,
al Comisario D. Ramón de Pando y Pedrosa, que es el
primero en su escala declarado apto por la junta Clasifica
dora de la Armada, debiendo percibir su sueldo correspon
diente al nuevo empleo a partir de la revista de diciembre
próximo; no ascendiendo Contador de Navío ni de Fragata
por no existir en la actualidad ninguno con las condicio
nes cumplidas para ello.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el refe
rido Jefe continúe desempeñando, interinamente, el destino
que en la actualidad tiene conferido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
22 de noviembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitán General
del Departamento de Cádiz e Interventor Central del Mi
nisterio.
Dispone que el Comisario D. Luis Torres de la Peña
cese de Ayudante del Intendente D. Eduardo Urdapilleta
Carballeda y pase de Auxiliar de la Intervención Central
del Ministerio.
22 de noviembre de 1928.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Dispone que el Comisario D. Luis Díez de Pinedo cese
en la situación de disponibilidad en que se encuentra y pase
destinado a la Intervención Central del Ministerio como
Auxiliar de la misma, continuando, además, en el cometido
asignado por Real orden de 9 de febrero de 1923 (DIARIO
9FICIAL húmero 37).
22 de noviembre de 1928.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio.
Dispone que el Contador de Fragata D. Francisco jeve
nois y Aguirre embarque en el cañonero Doto, en relevo del
Oficial de igual empleo D. Antonio YeloMolina, que pa
sará a continuar sus servicios al Departamento de Carta
gena.
24 de noviembre de 1928.
Sres. Intendente General del Ministerio, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Ferrol y Cartagena e In
terventor Central del Ministerio.
o
GARCÍA.
Comisiones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comisión desempeñada
en Valencia por el señor Ministro die Marina D. Mateo
García y de los Reyes, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intendencia General de este
Ministerio, se ha servido declararla con derecho a las dietas
reglamentarias durante los tres días 5, 11 y 1-2 del mes ac
tual, y a las asignaciones de representación y residencia
en buques correspondientes a los días del 6 al To inclusives
en que permaneció embarcado en el crucero Príncipe Al
fonso, sin perjuicio de la detallada comprobación que, en
unión de los documentos que determina el párrafo tercero
de la página 839 (primera columna) del Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145) haya de practicar la oficina fiscal correspon
diente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de noviembre de T928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
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EDICTOS
Don Emilio Doce Carro, Alférez de Navío de la escala
de reserva auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armada y Ayudante de la Comandancia de Marina de
Gij ón,
Hago saber : Que por la Superior Autoridad del De
partamento de Ferrol se declaró acreditada la pérdida de
la libreta de inscripción marítima y cartilla naval de José
Ferná.ndez Buceta, del Trozo de Sanjenjo, y en su con
secuencia, quedan nulos y sin valor alguno los expresa
dos documentos, que deberán ser entregados a cualquier
autoridad de Marina por la persona que los encuentre o
posea, bajo apercibimiento de exigirle las responsabilida
des que procedan si no lo efectúa.
Gijón, 12 de noviembre de 1928.—El juez instructor,
Emilio Doce.
o
Dn i. Juan Espinos 21 de los Monteras y Pérez, Alférez
de Infantería de Mzwina, Juez instructor del expe
diente inst,ruído a instancia del cabo de mar José Do
mínguez Lloveira, para acreditad- la ,pérdida de su
'nombramiento de cabo de .mar.
Por el presente edicto halo saber que por decreto
u itoria o, la Superiorida. del Departa - o se,
digntdo resolver se halla a itada la
documento.
Por tanto, queda nulo y sirrningún valor e nombra
miento de dicha 'clase, expedido en 18 de enero de 1927,
qxtravia,do en ,aguas de la plaza de Ceuta hOlándose en
el crucero Princesa_ de Asturias. De poseerlo alguna per
sona se servirrá entregarlo; y para' general •onceimient()
se hace saber por el presente.
Dado en la Carraca a los 15 días de noviembre de 1928.
El Juez instructor., Juan Espinosa de los Mantoros.
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